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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan laba, dan ukuran perusahaan terhadap 
kualitas laba. Dalam penelitian ini likuiditas diukur dengan current ratio, 
profitabilitas diukur dengan return on assets, pertumbuhan laba diukur dengan delta 
laba, dan ukuran perusahaan diukur dengan log total asset, sedangkan kualitas laba 
diukur dengan earnings response coefficient. 
 Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas100 
di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Sampel yang diambil untuk penelitian 
ini adalah sebanyak 15 perusahaan yang didasarkan pada metode purposive 
sampling dengan kriteria terdaftar di Indeks Kompas100 secara berturut-turut 
selama periode 2016-2018 kecuali perusahaan sektor keuangan, menerbitkan 
laporan keuangan tahunan dan telah diaudit, menggunakan mata uang Rupiah, 
memperoleh peningkatan laba secara berturut-turut selama periode 2016-2018, 
tidak melakukan share split atau reverse selama periode 2016-2018. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti pada laporan keuangan 
dan informasi harga saham. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif 
signifikan terhadap kualitas laba. Kemudian, profitabilitas tidak berpengaruh 
terhadap kualitas laba. Selain itu, pertumbuhan laba berpengaruh positif signifikan 
terhadap kualitas laba, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap 
kualitas laba. Likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan laba, dan ukuran peruasahaan 
secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laba. 
 












The purposes of this research are to obtain empirical evidence about the effect of 
liquidity, profitability, profit growth, and firm size towards earnings quality. In this 
research, liquidity was measured by current ratio, profitability was measured by 
return on assets, profit growth was measured by profit delta, and firm size was 
measured by log total asset, while earnings quality was measured by earnings 
response coefficient. 
 The objects of this study are companies listed on the Kompas100 index on 
the Indonesia Stock Exchange for periode 2016 until 2018. The sample are 15 
companies determined based on purposive sampling with criterias: listed on the 
Kompas100 Index during 2016-2018 except financial sector companies, published 
audited financial statements from 2016-2018, using Rupiah as reporting currency, 
obtained successive increases in profits during the period 2016-2018, the company 
did not do share split and reverse during the period 2016-2018. The data used in 
this study are secondary data such as financial statements and historical share 
prices. The testing method used in this research is multiple linear regression. 
 The result shows that liquidity has negative significant effect towards 
earnings quality. Then, profitability has no effect towards earnings quality. Other 
than that, profit growth has positive significant effect towards earnings quality, and 
firm size has no positive effect towards earnings quality. Liquidity, profitability, 
profit growth, and firm size simultaneously has significant effect towards earnings 
quality. 
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